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L L V S T R E 
LINAGE DE LO S 
APELLIDO NOBLE. 
A C I V D A D 
de LeoNobilif 
fíma por tatos 
títulos, Leal a 
fus Rey espa-
de pot Tus edi 
fícios, y antigüedad, afsíento, 
y domicilio de fus famofos Re-
yesade la qual tomaron fu nom 
bre de feñores foberanos^ como 
de cabega/y emporio de aquella 
A M o -
. f 
Monarchúí, y Reyno de Leo. 
llena de illuftnTsimos ünages, y 
nobilifiimas familias, afcenden-
cia de grandes Tenores, y títulos 
deErpaña.en todo heroycaCiu 
dadiacjLÜeníefuietaron tantas 
como tiene en fu Terrirorio tan 
ÍDÍjgnes.'pues de todas manetas 
floreció con fupcrior nombre,y 
authoridad, afsi de armas Lco-
íneífas invencibles, como de le-
tras con grandioffas Vniverfida 
des Palencía, y Salamanca, cjue 
le an eternizado fti fama en las 
mas remotaspartes del mundo. 
Rica de Templos R eales, y de 
admitable Archí tedura^ue de 
ja atrás lomasjque oi fe conoce; 
y í e 
5f 
3 
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y fe puede adelantar a lomas, 
m aginar fe puede. 
Tiene fegüdo lugar en las Cor 
res de Gafti!la,poraver entrado 
en fuReal Patrimonio por línea 
de hembra. Porque la Infanta 
Doña Sancha hermana de D o 
Bermudo Rey de Leo tercero 
deíle nóbre ,cjue murió On fuc-
cefsíon, eflraba cafada con Don 
Femado Rey primero de Caf-
tilla, yafsi le fncedid, quedando 
Re'yna de ambas Monarquías: 
de cuyo matrimonio nacieron 
el Rey don Sancho,a quien ma 
tó Bellido Dolphos efbndo fo-
breZamora.ydon Alonfo.que 
gano aToledo,y defpues fuce 
dio 
dio en los dichos Reynos de 
CaíWla.V í-'eon,Yranibien vbo 
orros hijas. 
Tiene otras muchas',y Aipre 
mas Prerrqgarivas efta grá Ciu-
dad^ preeminécias Rcgias.cjue 
fuera largo el córarlas^y mas no 
fíendo ai cafo prefenre, y afsi ic 
dcjá» para quié haze hiftoria par 
ticular della, v de todo eñe Án-
tiquirsimo^ynobilifsiíno Reyno, 
donde fe hallaránco difcreto, y 
j limado ertylo todas eílas verda-
des bien reprefentadas. 
Componefe fu luriídicion, y 
diílrito de nuebe Hermádades, 
o Conzejos,oProvinciaf pecjue 
ñas/jue afsi las podemos llamar 
pot 
i 
por Tu fimiltudcodiverfasAlde 
as, y lugares cada vna fu jeta a fu 
cabega, y todas a la gra Ciudad 
de Leó-GoviernáfeeílosCóce 
jos eligiédo cada año por fuertes 
una perfona^ue le nombra M e 
riño delCócejo,oHermádad tal, 
y tiene la jurifdició.mádo, v fe-
ñorio de los lugares todos,o mas, 
o menos, como cada Hermádad 
tiene, y goza de la primera inílá 
cia é ellos, y por vía de appella-
ciofe vaalaCiudad:eíletalMe 
ríno^afsi como lo elige,viene a ha 
cer el juraméto,q liará,exercer% 
y vfará fu oFficio bié^y fiel mete, 
y co las calidades, ycírcüílácías, 
q fus antecersofeslo víaro fegú 
B la 
te. 
la coírumbre immemonaJ, q a 
abido écada voo de los dichos 
cócejos, ypreréí-afe para eílo é 
el A yúiamiito, ycabilcb pleno 
de la Ciudad, Yd^allífacaíu a 
probacio^ Y licenciaba ra proce 
der c o general» y mero mixto 
imperio e todas lascaufas per 
fenecientes a í*u míniíle rio. 
Vnaded-asHeriiiádades fein-
cit û a eíConcejo de A/ba^y íe 
componeefe fiete lugares, q fe 
Tale déla Ciüdad a ellos por la 
puertaCaftiUoríodos los coa-
tes fo bie poblados degétecalí 
fie adaHi jos dalg o fin c óí e tir en 
ellos per íbnas de calidades m 
priores, y el principal lugar, y 
como 
como Cabega dellos Alcedo^ 
dííla quatro leguas de laCijtidad 
de Leo. Los demás lugares fon 
la Robla, Llanos có la de Befia, 
Sorribos de Alba , Cafe ares, la 
Seca, Bal fe mana de Cabanillas. 
A efte lugar de Alcedo llego,^ 
hi^ofu afsiétoéelSáchoSáGhez 
Muñoz hijo dalgo Principal de 
la familia iluíhe del appellído de 
losSáchez Muñones natural de 
la ciudad de Teruel é Ara^ó^dó 
det¡enéf6sArcedieres fucafajha 
cieda grádiona^viviéda/úptuof-
fo éteíramiét'o,YCapi!la adorna 
da de las prefíeas, y efeudos de 
fus armas eel religiolTo có veto 
dcHuerta del orde delCiífcr de) 
C ío 
4? 
Gloriofo Sát Bernardo aia vâ ya 
deA/agórel qual hallandofe Ya 
mácebo alétado, Y con los peía 
mienroSjde cjuíen era, y defeoí ío 
de ver naebas tierras,llevado 
de la fama de la gmCíudad de 
Leó/a l ió de fuParriaj y por rus-
jornadas vino a parar al dicho 
lugar de A I cedo, dode ellybo 
algunos días agradado del rí a 
to.y generoíidid de los naf-ura 
I es d ddlguíó fu i n r éc i ó, y p a río a 
lad'udad, y e ella íe éir e tu bo, 
converfd co amígord^fu edad, 
yfecrio co bríos deSofdado, 
q como los Reyes eílubíefícn 
en eftos tiempos pueííos en ar 
macón las guerras Panordfna 
rfair 
rias; y continuas de los Moros 
tan vezinos, toda la jubétud no 
renia otros exercicios, y afsí fe a 
deftrabá etila Milicía,para eílar 
difpueflos enlas ocafsiones,quc 
fe offrecian viendo a los Reyes 
inclinados a la conquífb de la 
Andalucia vaja. 
Fue Sancho Sáchez M u ñ o z 
enríe otros hijos el fegundo de 
Martin Sánchez M u ñ o z , y de 
Honorata Diaz fu muger legi 
rima natural de la dicha Ciudad 
de Teruel, y de Tu mefma cali 
dad en todo , fueron fus her-
manos Ruyfanchez Muñoz , 
Martin Diaz M u ñ o z , Mariana 




fue la menor, todos del apellido 
de fus Padres. 
Martin Sánchez Muñoz Fue 
hijo Primero de RuifáchezMu 
ñ o z ^ d e vna feñorailluítre na-
tural de Tudela de Navarra lia-
madaDoñaTerefa Arral de Ra 
da fu legitima muger de los dos 
nobilifsímos línages deaql Rey 
DO,como es nocorio a todos los 
de aquellas Comarcas, ̂  a los^ 
tienen noticia de fus illuftres fa-
miliaŝ  Deftecaramiento proce-
dieron dos hijos»^ vna hija, que 
fe llamo Aldon^a Sanchez.y el 
hijo fegnndoAlvaro Muñoz .y 
nueííio Martin Sánchez M u -
ñoz el primero Padre de nuef-
tro 
mr. 
tro Sancho Sánchez Muñoz, 
c]ue vino deTeruel al Reyno 
de León. 
Sancho Sánchez M u ñ o z di-
cho,hijo fegundo de Martin Sá 
chez pairó, como dixímos, en la 
Villa de Alcedo,poraver veni-
do de viaje en compañía de un 
lúa Alvarez natural de la dicha 
Vi l la , con quien trabo amiftad 
eftrecharv fiendo de edad deca 
torzeaños fe crio algunos mas 
en el dicho lugar.defpues délos 
quales Tepafó alaCiudad deLeó 
Año de ^ ^ o - f i é d o R e y e n C a r 
tilla Don Pedro,que llamaron 
el juíliciero : y también lo era 







lalla, q f ubo veinte años,-y con 
certofede cafar en la dicha Ví-
la de A lcedo(dóde le conocia) 
conperfona Ygnal llamadaTe-
refa Albarez.de cuyo marrimo 
nío procedieron doshíjos^una 
hija, elma'yor fe llamó Aloníb 
Sánchez ,que fe contento con 
vivir en fu natural. El fegundo 
fue FrancifcoSandiez.y la hija 
fe llamaba Sácha Albarez M u 
ñoz^ue murió fin hijos. 
Francilco Sánchez hijo fegu-
do de Sancho, y ^ Terefa co-
brando los bríos de fu padre có 
la buena educación déla milicia, 
que en todas partes del Reyao 
era comun/e hizo mucho lugar 
en 
Bi-
en fu tierra; y parecíendo)e,que 
era corta ,propuíb de falirfede 
ellabié atablado deloqueabia 
menefter/yfuea hazer fu prime 
ra jornada a la Ciudad de Leo. 
dcde tenia algunos deudos, có 
quien hizo fu comunicación. 
E L fue el primero, que llama-
rop(el Recio de Leó)cuya hif-
cojia verdadera es laque aquí fe 
pondrá a la letra, dode fe decla-
ran las proegas denegran fo Ida-
do en el fer vicio de fu R e y , y 
nóbre defo illuftre Patria, pues 
en todo, quifo, y pudo parecer" 
fer defcédiéte de fus Mayores. 
En tiempo, que Reynabacn 





JM Enrique 3. A ñ o de 13^2. Fran-
cifco Sánchez hijo fegundo de 
Sancho Sánchez Muñoz , yde 
Terefa Albarez natural del di-
cho lugar de Alcedo; fte^do de 
edad decstorze años fe vínoa 
la Ciudad de Leo, donde fe crió 
con bríos deanimoíb macebo, 
como los tiempos lo avian me-
neíler, porferlasguerras cólos 
Moros tan continuas, afsi en el 
Reyno deGranada,come en o 
rras partes del Andalucici,en las 
quales cada vno moílraba fu va 
fenria^esíuergo có el amor de 
leales Vafíalíos a fusReycs,con 






El Rey don Enrrique fue va-. 
lerofo^Y^or^adoPrincipe.'Ycle 
aniino aírívo para extender fLI DO 
derio.ydilarar fus Reynos, víe 
do la ocafíó en las manos^y cer-
cadas fus fierras de infíeles,déíer 
mino hacerles guerra cruel, pa 
ra lo qual convoco fus eílados, 
llamó a Cortes, pidió fervicios, 
y ayudas de coíla para levatar 
gentes. Los vaffallos obediétes 
afinrieron a fus ordenes, y pro-
metieron todos los Procurado-
res de las Ciudades, que harían 
fu deverjíirviendo a fu Magef 
fad,en todo loque pedía;por cu 
yacaufa fe trató de comentar 
la guerra por el Reyno de Gra-
mm 
'iim 
riada,dáclole principio a ella pol-
la Ciudad de Anrequera, 
Di Ipil fo Dios oí ra cofa,^ agrá 
vádof e la enfermedad del Rey. 
adolcfcio de maneía,c]«e nopu 
do por fiTolo effeOuar fu inten 
ciotiíoue e ra ir en perfona con 
poderofo exerciro, quecomé^o 
a levátar de todo genero de Tol-
dados valiétes. Dio el cargo del 
deípidiente al feñor Infante D o 
Fernando fu hermano. Y edádo 
ya todas las cofas diTpueftas, \ 
muy bien prevenidas para erte 
buen intento, con el cjiial execu 
tado.como fepenfaba, fe eníál 
^áfía elnóbre deldivinofefior, 
y Dios nueftro. M u ñ o el R e y 
> » 
enToIcdoañode 1407 con cue 
cefsaron codos los apparatos de 
la guerra,v todorecombirtio en 
lagrimas por la muerr e tan tem-
pranadeeíleíamoíoRey fabioj 
y prudente. 
Dejo el Rey de muy poca e-
dad a fu hijo don Iuá,uue llama 
ron el 2, YporTucorfuyo al Te-
nor Infante don Fernádo fu her 
mano.que juta mete con laRey 
na doña Catalina fu muger go-
bernafsen eílos Reynos haria,q 
el Principe faliefse de Tutorías, 
Vbo en el gobierno muy gran-
des diFérécias,cjuecon la buena 
dírpoficion, y zelo Chriflianilvi 
mo del feñor Infáte fe fcregaró, 
reguraró,Y(]U)ef£1r(^ c0n ̂  aP! 0 
bacíon de la diTcrera Reyna, y 
de todos los grandes, 
Sentadáí'ya las contiendas, y 
deva^es,ybs cofas pueílasé mu 
cha cóformídad determino el fe 
ñor loíáre mover corra los mo 
ros h guerra.que fu hermano el 
Rey Enrrique avia dejado co-
mentada^ volbieró a aliftar ge-
res de todo el Reyno con toda 
preíleza, ycuydado^feñalofe 
dia^n que todos abudepafsar 
muéílrajaquai hecha marcharé 
dedeToledo labueltade la A n 
dalucjaíadondeelSv!nfareman-
dd/e defpachafen todas las tro-
paspara yrconrra Antequera.y 
alia 
Já 
nllá caminó fu Al tezacó rodo.c 
rusíoldados^haftaponerfuReal 
(obre ella,con el acompañamíc 
co lucidilsimo de muchos Prela 
dos^ grandes del Reyno.fiádo 
en la mifericordia grade deDios» 
le abia de dar vi£loría grandiofa 
venciendo efta pérfida canalla, 
comoleruced¡d,con afombro^ 
efpanto del Rey de Granada, cf 
tenia numeroílfsimo exercito de 
caballería^ peones Andaluces. 
Para mejorconfeguir fu deíeo 
^ISeñor Infante junto a confejO 
de guerra, y propufo fu determi 
naciójcjiieeradeembiara l a d u 
udad de Leó,a que le remitiefsé 
el Pendón , que fe guarda en la 
0 
m 
Real Ygleíia deSanr Iffdro, que 
es de Canónigos R eglares enrí 
errOjVcafa verdadera de losRe 
yes de aquelReYno en tiempo, 
cjuealli tenían fu gobierno. 
La ciudad leal^Noble vien-
do O r d é , y petición £an juila, 
acordó cumplir exa^a mente 
d mandato del Señor Infame, 
porque efa bien querido de to 
dos,y ordend,que ai Pendo (co 
(DO 3 reliquia de tanta eíHmacio, 
yquelos Reyes, quando yban 
5or fu perfonaaJas lides, /iepre 
levaban con figo con mucha re 
verencia) acompañaíse m oc ho 
numero de Toldados efcogidos 
de todo el partido de laQudad, 
y de 
w 
' S i 
m m m 
k 
Y de fus Conzejos,de donde en 
brebe népo faíio acompañamie 
t o , mucha, y lucídifsima gente 
de A rmas^y foldados animo fos, 
entre losqoales füevnoFrancif-
co Sáchez \ a dicho,que con fu 
buen ardid, y eíhemada educa-
ción de la miliciaíque exercia, fe 
abia hecho famofojy tenia ya 3? 
años de edad, era de muy lindo 
cuerpOjínebrudo, y fuerte,muy 
galán, y ayrofo en fus hechos y 
dichos. 
Llegofe el dia de la partida, Y 
falieron de León a grades jorna 
das hacía Antequera por la prif 
fa.que el Señor Infante daba, y 
llegaron con feliz viaje al Real 
F por 
por el mes de Teptiébre de 141 o. 
aralocafion, que rodo el Real 
aguardaba tal Reliquia por las 
grandes efperá^as, que íeniar. 
ciertas de la visoria. 
El S eñor Ihfáte fue el primero, 
aue íalió ah'CCjbimíento por fu 
mucha devoción, y los recibió 
amiíloíamente atodos,^ mádd, 
quelos regalafseay o t ro día fe 
hizo refeña de la gente, q tra ya 
el P endon, y fe holgó el Señor 
ÍAfanre de verla tan apueíla, y 
entre todos fe feñalaba lámala de 
nueílro FranciTco Sanchez,por 
fer de mas de fus buenas partes 
ya referidas.el demayor cuerpo, 
y bien proporcionado. 
E í b -
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Efbban todos losgrandes^Pre 
lados,Scñores, Ricos Homes, 
Y otros muchos Illartrifsímos 
Caballeros en compañia del fe 
ñor Infante,y fe quedaron muy 
agradados de ver tan lucida ef-
quadra, y de tales Toldados tam 
bienatabiados a que fe llevaban 
loí ojos de todos,arsi de los N o 
bles, como de los plebeyos. 
El q mas reparó entre todo el 
exercito en Francifco Sánchez, 
fue Pedro López de A yala Ca 
ballerode mucha calidad,y no-
bleza, y muyqueridojque abia 
fidodel R e ^ y aora lo era de e 
feñor Infante, y de fu camarat 
Alcayde délos Alcafares Rea 
les 
(la 
es de Toledo, anteeefíbr ¿€ los 
C ondes de Fuen falida, que con 
a gente del Reyno de Toledo, 
yMurcia abia venido por cabo, 
v Gobernador.Defpues de he-
cha la mueftra habló con el, y 
trabo grandeamiílad»y pidióle, 
que le ayudafíe a governai* fu 
te rciahizolefu Sargento, oífi-
cio.enque Francifco Sánchez 
probo bien fu valentía difercta, 
ydenuedo ruperiorprometiole 
grandes gajes, y tan eílrecha 
mente le comunicaba, que pu-
fo en el el mayor crédi to de fu 
Nobleza,y aciertos.ydixoleje 
ampararía,yFaborecena ento 




mucho exerccr el ca^o, l\ d Se 
ñor Infante le abia ckdojcon to-
do el Iuc¡m¡enro,que fueffe poí-
fible, y para efto le abia efcogit 
do con toda fatisfacíon. 
Frácífco Sánchez viofseobli-
gado có todas eftas offertas a fe 
guir a efte Caballero, que no le 
dejo hada el fin deía guerra, Y to 
ma de Antecjuerajen cu^o afe 
dio, y con vate hizo Frácífco Sá 
chez cofas valerofa$,yd¡gnas de 
roda eftimació al férir de todos) 
los que fe hallaban en el Real. 
La mayoríy mas heroyca fue, 
que aviendo ya determinado el 
Señor Infante el cóbatir la Ciu-
dad, vnanoche,cj fuela vltima 
G del 
dej cerco,cupó el hacer la poíla 
junto a la Torre delaEfcala, (íj 
era la principal de aquel puelloj 
aPedro López de A yaia como 
Capi tá primero de aquella c5 
quiíía,y afu primera Copañia^ 
que teniéndola gobernada por 
Francífco Sánchez, je parecía, 
le era todo radlrarrimaronre a 
laTorrcvelbuen Cap i t aneó 
z elo dé áax bué eíéploa fus Col 
dados/ue elprimero.qrediTpu 
ib a la Roda procurado hallar 
ocaOon,en q mortrarfu esfuer 
^o,y grande animo, y andado 
requiriendo fus quarteles, los 
Moyos,que no doTmía,tj'raro 
vnaíae ta por la Tronera,^ue 
eOaba 
^ ^ ^ ^ | 
^4 
r 
eílaba fobrelí? pu(fr r a grade déla 
Torre,q guardaba muchos,^ Hí 
20 la íseta tan b«ien tif*óítjue dio» 
el golpe enel ojo izquierdo al va 
lerofoCapitá.Yreio echo Fuera, 
V del acerbo dolor cayo en r'ier-
ta fin férjdü,Yeí píimero.quC a-
cudió a focorrerle enerteírata-
ib/ue fu Sargenro^amigo Frá 
cifco Sánchez, cjuelevanrando-
le del rueIo>!elIevc)e'n fus bracos 
ala tienda, Y dejándole bien acó 
modado, Y encomendado 3 fus 
camafadas^c bolv¡5 al pueílo, 
de adóde le rifaron la facta, Y Ta-
hiendo el calo, rofind vn Perra!-
t o gru efso, Y gráde, y con Ia ma-






pudcloarrrm&a la puerta de la 
Torre , y hadedo en la tierra ef-
fuer^OjComo Q¿ro AntheoGí» 
gante,dío rá /ecío golpe.que de 
aquel enquentro í b b q b r a n t o 
laspuertas,cerraduras, ycer 
rops, y otras muchas deféfas,, 
q tenia,y entro,^rindió la T o r 
re encompañia de otros Tolda 
dos,queconno valeroíbs fubie 
r o n por el fnuto cotr t á t o a n i 
mo.y cs íuergo^uecon eíle he 
cho Tedio principio a la buena 
fortuna, y ^ gano Ja Ciudad, 
poi^ con-el RuydcYappellidá 
do V i t o r i a ai amanecer, y to 
dos los Capitanes, y Caballé 
ros hicieron iiechos famofos, y 
por vna, Y otra parte acabaron e 
3refsa de tanta importácia^y de 
os effbr^adoscompañeroSjCjue 
entraron en la Torre con Fran-
cifeo Sanchez/ueron Gutierre 
de Torres, Sacho Cójales Chi-
r iney vnVizcaynovairemella 
mado Ioanes,o Iuancho,q mur 
PÍO en la Torre peleando como 
vn Hedor ,y otros nnuchos,cjiie 
rindieron las guardas, y mataró 
a algunos Moros,que fe defen-
dían con pertinacia, con el cjual 
íucéíb dejdFráciícoSácliez bié 
végadoelagraviodefuCapitá, 
^ íanádode fu dergracia,y eííimá 
do mucho el memorable hecho 




Infátelc hiciera muchas horras 
aisi como las merecía. 
O t ro dia de mañana teniédoe 
Señor Infante noticia de codo 
lo referido hizo llamar a pran-
cilcoSanchez^ informado de 
quien era , y como avia venido 
acopañando el Pédonde Sant 
YC d r o , ^ que era nat u ral d 
Reyno de LeójYhijo c!algq,cc 
ííderandoía va l en t í a^ fuerza 
de tal íb ídado, y viendo fu gen 
til difpoficioi^mandd, que de a 
H i adelante fe llamafe Ftáeífco 
Sánchez el Recio de Leon,Y q 
tomafe para poner en fu efcudo 





dád cayeíse efle BlafonjdiGien-
dole muchas veces, vosfoyse 
Recio de León, y para vueftra 
defcendencia pondréis efta mé-
mQria,que declarara vuertra va-
lentía. Vna granTorre con A i 
menas bien Fuerte en campo a 
gulcon vna puerta bien pe tro-
chada cerrada por de fuera con 
vn cerrojo ̂  y encima deila vna 
tronera,de donde falga vna fae-
ta enarboIada,y a fuera toda.vn 
León cofonado Rapante, y fe. 
roz, ̂  haciendo fuerza en la tie* 
rra con los pies,tenga aOdo fuer 
te mente có las garras delasma 
nofel cerrojo de la puerta de la 




y 3 a 
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do grande infancia para abrir 
Ias,efi'zaba el cuello contra los, 
que dentro oy.V/encima de la 
Tor re fe pongan cinco eíírellas, 
las cpat ro de pía ta ^guales, yen 
quadro, y vnatnas vaja, y ma 
yo r de oro có unos Rayos de 
íbl,que Talgan mayores por é 
tre ios de la eíírella,y por o r la 
de todo el e ícudo vnas letras 
latinas negras puertas en cam 
po pajino, que digan en torno 
vía ín m^Twémi ws^merced 
y fabor fíngular como de tan 
Gran Principe fe efperaba, y 
como merecía tágráSoidado. 
L a lignificación deíla s a rmas 
es la figuientcLa Torre Fuerte 
con 
con fus almenas da a entender la 
fortaleza,^ muros de la Ciudad 
de Antequera tan dtfédida por 
la Torre de la Efcala.El campo 
a<yül,porc]ueel Cielo parece afsi 
de noche,quando fucedio el va 
lerofoarrifco.y la puerrapor do 
de entraron FrancifcoSanchez, 
y fus compañeros fe confidera 
bien cerrada, Y defendida có fus 
cerrojos.Ytrampas temiendoel 
afsedio de los Chrííianos a fus 
redores combatiéndola,La tro-
nera encima de ía dicha puerta 
con la faetaenarbolada fe entíé 
de, que fue la puerta por donde 
falio la dicha faeta,que hirió aPe 
dro López deAYaIa,varsi e í b 
I fuera 
faera roda de la tronera,como 
que a hecho ya fu golpe .ElLeó 
coronado Rapante, y feroz ha 
riendo con lospies fuerza en la 
tierra da a entender ai valiere, 
y denodado Franci feo Sán-
chez el Recio de Leon,(]ueco-
mo Leonés Brabo.ySoldado 
Real de l o s ^ u e a c o m p a ñ a r e 
alRealPendon,haze hincapié, 
y fu erga en la tícr ra,para abrir 
aporfialapuerta ,yarsíquebrá 
tartos ce nojosjlev ando en las 
manos el pino Fuerte, con que 
obro fu hecho, Lasquatroef 
rrellasde plata van fignifícan 
do a ía L vna, como de noche a 




en los quatro quartos de ella, y 
3or eío fon yguales. La ellrella 
ele oro íígnifíica^cjueal fin del he 
cho famofo ya Te venia elSol,Y 
el día, en que feabíade acabar 
tal canalla morjí ma, y afsí riene 
Rayos de Sol fobrefalientes en 
tre los demás.La orla pagina có 
erras negras dan a etenderla trif 
teza,yllanro^uere moílrd en el 
Real pór la defgracia de la faetá 
en ralperfona execurada.La fé 
cencia,que dicen las letras,figni 
ca,cjue lolo Francifco Sánchez 
el Recio deLconcón aquelma 
derotan difíormejln que nadie 
e ayüdsfe,rompió puertas, y ce 




ruCapitan,Yamigo,y el íer lati-
nas,dan a entender, ^ue como 
légu am 2 s v ní veríal.íe podiapu 
blicar el hecho con c-JIa por to-
da la jedoondez deí mundo. 
Todos los Toldados, afsi q fue 
acabada eííaguetra, y la Ciu-
dad có toda Tu comarca fue pu 
eíla debajo dé l a Real juTifdí-
cion,poco apoco fe volvíeró a 
Tus ca íáscargadosdemucl ios 
a veres, y mu ̂  contentos de 
a ver férvido a tan bueSeñor, 
avjendo logrado cada vno fu 
defeo, y dado gracias a Nueí-
t r o Señor por tan grandes be 
neficios, de averleshecho vic-
toriofos en efta peleareentra-
ron 
1 
ró por fus tierras alegres/oloFrá 
ciícoSanchez el Recio de Leo 
fe cjüiíbquedar en Andalucía, 
y Pedro López de A y ala fuCa 
pitan rolicito/aliefse de la emprc 
fa muy honrrado, y aí'si le pro-
curo lagracia del Señor Infante, 
que encomendándole mucho a 
Don PedroFernandez de Cor 
dova Señor dé Agoilar,Monti 
ila,Priego,Cañete,el P o t ó , M o 
torquejMótalvá.yotras Villas, 
dándole cartas de particular fa-
3of;paraqk áparafeen fu tierra, 
íi quiGefse vivir en ella. 
Partió de Anteqra Francifco 
Sánchez, y hizo íu afsiento en 
¿MontilIa,dóde el dicho Señor 
K tenia 
oí 
4 < : 
.V© 1 
rito 
tenía fu cafa, y vivienda, que 
era en el Gallillo de rumptuofa 
fabrica, y de'grande,Yrica A f -
chiredura , recibióle el Señor 
amíftofa mente,Yeílimandolas 
cartas del Señor Infanteje acá 
ricid mucho,y le higo toparca 
fa j i i l i to al Caíli i io, era gran-
de hombre de a caballo,y dief 
t ro jugador de Pebta,porcu 
yas dotes efecio e| araiílad del 
SeñoreeneI,y(|ueriemjole hó 
rrar de veras^porquede mas 
de merecerlo por fu perfona, 
Y loablescortubresjtenia mu y 
en memoriajacjiie del avia he 
choel Señor Infante,yde mas 
deque PecfroLopez deAyal 
ín 
a 
fu Capitán pafando dende Seví 
lia a fu tierra,y Alcaydía de los 
Alcafares de Toledo Je vino a 
vera Mon£íIla,ac|uien el Señor 
della hizo grande recebimiéto, v 
le feíícjo mucho,y v o l v i ó apa-
drinar, y a encomédar de parte 
delSeñor InfantejyfuYaaFfan' 
cifco Sánchez elRecio deLeó: 
vporlovno.ylootroquifojque 
romafse eftado a fu propofito-
#SaIio de Montilla Pedro Ló-
pez de A y ala profiguiédo Ai vi 
age, a viéndole deípedído de fu 
Sargento,a quien comunico to-
do.eltiempOjque vivió. Dérro 
de pocos dias traro el Señor de 
Montilla de cafar a pác i í co Sá 
che? 
te 
chez con vna dama querida de 
fu Palacio,dócella honella,yde 
mucha virtud natural de Areila 
no de la Merindad de Hílela en 
el ReVno de Navarra llamada 
Doña Elvira Gongales hija de 
Padres muy nobles>como lo 
fólosdeaquelfos territorios, 
^ avia venidocncópañia déla 
S. D o ñ a Leonor de Arellano 
muger del dicho Señor D o n 
Pedro, quando vinoacafarfe: 
con laquai íe dio dotecompe 
ten te,conque comento a refor 
mar fu cafa^Ompro heredades 
3Í pa^o délos Monges,con cu-
yos frutos fe fnílen to nonorifí 




todo.de quien era, y tratandofe 
con roda ortentacion , yOendo 
afable con rodos. 
Confervofe enamiftad có los 
feñores, yfue muy querido fu-
yo, y fiempre le enrrerenian en 
fu cafa como a perfonajque me 
recia rodo buen acogímienro: 
rubodeíle matrimonio vn hijo 
y vna hij3,el hijo fe llamo Alófo 
Sánchez el Recio de León,^ la 
hija Marina de León, delaqual 
novbo fuccefíon. 
Alonfo Sánchez el Recio de 
León heredo a (a padre, y cafo 
con Ana García la Pabona hija 
de luán SánchezPshon^yác 
Terefa de Fernangil i defte ma-
L t f i -
— * 
fe 
ciímonio tubieron dos hijos,y 
vna hija, el mayor Franciíco Sá 
chezel Recio de Leon,eiregun 
do Marcos Sanches Muñoz ,y 
la hija Ana de Leon,losc|uales 
dos vltimos murieron teniendo 
pocos años^ f in fiiccefsio. ^ 
prancifco Sánchez el Recio 
de L c o n hijo mayor heredo a 
fu padre^ycafocOíl Lucia Gar-
cía de la Peñuela la Rubia, que 
lo era también en el peío,y her-
mofirsima hija de A baro de la 
Peñuela calificado hijoda/go 
matura! de A l a b a r d a Lucia 
Fernádez la Rubia fu muger. 
A Iba rodela Peñuela era ¿b r i 
fio de Lope García de íaPe-
nue a 
1¿ 
ñuela Alcayde de la Villa de 
Quefadii, y hermano de fu pa-
dre Pedro Sáchezdela Peñue-
la, que fueron de los heredados 
en la Ciudad de Vbeda como 
ganadores della. Defte matrimo 
n¡o tubieron por hijo vnico,qiie 
vaíld Tolo, al gran A Ionio Sán-
chez Recio de León. 
Elgráde,éinfjgne AlonfoSá 
chezel Recio de León admira-
ble en piedad, y abüdofo en ha-
cienda^ gran limornero/unda-
dordel C ó veto de S.Augurtin 
en Montilla,anres Ermita deS. 
Chíftobalfu devoto: dejo en fu 
fundación muchos heredamien 
tos de olivares, V viñas, tierras 
de 
r 
de pan^caías^que tenia alder 
redor dcía dicha hermira ^uc 
oy es cállelas Prietas,^llegaba 
hafta la PeñadeGura ;có lahe 
redad de los Monjes con vna 
grade Hermira,c]ue neneadvo' 
cacion deSantChriílobal con 
todas fus viñas,y olivares, con 
que dejo dotadas muchas Mif-
(as en dicho Convento, obras 
pias.YÍargaslimornasicafo dos 
veces,la primera có Catalina 
Rod riguez hija de Pedro A lo 
fo Pobeda natural d é la Villa 
deMontalvanjyde Catalina 
Rodr^uez na tura! deM ó tilla, 
decuyo matrimonio t ubi eron 
cinco hijas Elvira Alo^fo de 
L c o n , 
'á. 
LeójMarínaRodrigueZjCata-
lina Rodríguez, Brígida Rodri. 
gaez,^ Mayor Rodríguez de 
Leon.Segúda vez cafo có Bea 
trizdePedroíla naruraldeMótí 
lla,Y no vboíucccfsion. 
Elvira Alonfo de León la hija 
mayor cafó con Anron Pérez 
de Aguilar vecino,y natural de 
MontiHa.y de eíle matrimonio 
tubieró por hija vnica a Marina 
Rodríguez de León. 
Marina Rodríguez la hija fegu 
da caíodos veces,la primera cO 
cor ino de me íuá Sáchez < 
la cafa del Marcjs mi feñor, q vi» 
vía junto a la CruzdeSá¿laBíi 
gída en la cafa grade de la calle, 






yderte matrimonio vbo vn hijo 
fo lcq fe llamo luá Sáchez Cu 
bero de León el Palomero por 
fu padraftro. Scgúda vez cafó 
a dicha MannaRodnguez ce 
íuá í^odríguez >qllamaron el 
Paíomerccjviviajútoala Pu-
erta de Aguílar, donde tenia 
a las efpaldas deíu cafa feis grá 
diorosPalomares,haciédacofi 
derable en aqllos tiépQS,q falian 
aellos,comore vaadara la r ro 
yo íiódo, y poravercriado al di 
cho lúa Sánchez CuberO,dede 
q era niño de p ü c a e d a d qafsí 
lo trajea Tu poder la díchaMa 
nnaRodr iguez iumadreJe l í a 
marón Palomerico,y quádo ya 
fue mácebo,cOrnO deíle íegúdo 
ma-
matrimonio no qdafseniiijos, le 
el oadraílo eder o en 
os fcis Palomaresj'ye otras pof 
refibnes.'Y afsi fele^dó el apelli-
do dePalomerOjydelatGdosfus 
defcédiétes,cj fe halla enMonlla. 
Catalina Rodríguez laTerce 
ra hija cafo cóM arttn Fernádez. 
BrigidaKodriguez la Recia la 4 
hija cafo coChnftabal Ruizpri 
mo her mano del dicho Martin 
Fernandez, y ambos vecinos,y 
naturales de la Villa'de Hernán 
N u ñ e z , delosqualesdos cafa-
miécos vhimos proceden todos 
los Recíosde Leó ,q ai en la di-
cha Villa,enla de Mótemayor, y 
en la Ciudad de Lucena, y en 





Ma-yorRodrigucz de Leo a y. 
hijí} Fue Moja enel C ó vento de 
Señora S.Ana en la Ciudad de 
Gordo v'a,dóde vivió faLlamtíe 
có raroexeplo de virtudes. 
Entrelas obras, y memo fías 
de carholíco^ue hi£0 cf grade 
AlonfoSádiez Reciode Leó. 
Fu e fundar vna cappellania en 
fu hermita entoces de S.C hriT 
tobal con renta com pe tete en 
olivares,y cierras d e p á , y n ó 
bro por primero Capel lán, y 
Paíronod€lla,yAlbacea de fi 
te íla méto al Lie en. Pedro de 
a Peñuela Clérigo (u fobnno 
lijo de Pedro Sáchez déía Pe 
ñuela fu p f imo heríTiano,para a 
de tododiTpufiere al cumpíi-
m rento 
i 
Tníenro de las miflas,^ dejaba fe-
ñaladas,cofno coila delaefcrip 
tura^uepafsoante Diego Nu» 
ñez Efcnbano publico de Man-
tilla en io.de lunio de i p ^ . 
El dicho Lícé.PedTX> de la Pe 
ñuela era reñor,ydueño delhor 
no jq por el fe llama dePeñuela, 
q es dotedelaCappellan¡a,qfun 
dó para fus Parientes en 72. de 
lunio de i ^ . a n t e Andrés Bap 
tiíla Efcribano publico d e M ó 
tilla, donde vivió fiédo Capellá 
de los Señores/ueron fus cafas 
las déla efquiná.quefalen alaca 
He de las Efcuelas , que por fu 
muerte heredó Ana de León 
fu fobrina. 
N luán 
luán Sánchez Cubero el R e 
cío de Leon,qüe llamaron Palo 
mero por las rabones arriba di-
chas,heredo la gran cafa de Tu a 
buelo,y cafó co dirpenfacion có 
Marina Rodriguez de León fu 
jríma hermana hija de Antón 
^erezde Agui l a r^de Elvira 
Alonfo de León hermana m a-
yor de fu madre. Defte matri-
monio tubíeron vn hijoFrancií 
co,y quatro hijasXuciaFerná 
dez.Catalina,Ana,y Marina. 
Lucía FemandezdeLeon la 
hija mayor cafó có Aloíb Fer 
nandezde Va ena, que fue ex 
pofifo,y ^cno en cafa de Fra 





¿e cuyo matrimonio nació el 
gran Dodor Gerónimo Fernán 
dez de Leon,que fue Cura enla 
Ciudad de Bujalaíice, Vicario 
de Cabra,de la H ambla,de M ó 
calva,de Palma,de Luoue, ^de 
la Ciudad deMonrilla fu Patria 
Apoflolico, éinfjgne Piedica-
dor.Tambien nació dedemarrí. 
monioDoñaMariana Fernan-
dez de Leon,(|ue cafó con Frá 
cifeode FigueroaCaballero no 
torio hermano de Doña Maria 
na de Fígueroa muger de Don 
Albaro de Luna todos vezinos 
de Montilla. Tubieron de efte 
matrimonio vna hija Doña Ma 




• ' K 
(O! 
defli abuelo,ycaf6 cóSebaíliá 
Pérez Ortiz,cuyo hijo fue ei L i 
céciado FrancilcoOfriz de Fi-
gueroa Presbitero,Cappdiá i . 
déla cappellania,q fundo Ba r to 
íome Sáchez Merino. 
Catalina Fernandezde Leo 
ía hija feguda cafo cóIuáRodrí 
guez R.oIIi<¿o vecino, y natural 
delaCiudaddeLucena^decuyo 
matrimonio tubierói.hijos y 3. 
hijas, luá Rodríguez Rollizo d 
mayor,(j vivió enla Ciudad de 
Arcos.y alia tiene fudefcédé* 
cía. ChnTtobal Fernandez de 
Leo el hijoíegudo,c¡muiríoé ín 
día s. Mar í a d e L e ó la ma yor, 
t jcafocoAnton Martin M e i í 





Magdalena Fernádcz de L^O 
a/lgunda hija cafo con Lucas 
Fernandez déla Fuente hijo da 
^ode execuroría vecino,y naru 
ral delagráde,yanfiguaVfllade 
Medina del Campo^ue fueron 
Padres de el DoOor Andrés 
Fernandez déla Fuére Medico, 
q card con Doña María; de Val 
dibia natural de Montilla,y def-
ê matrimonio nanoSororMag 
dalena déla Fuete Moja ene! có 
vento delaCocepciondeEcija» 
Y de Diego Fernádez déla Fué 
teGuzman Efcribanopublico, 
y del Cabildo,y Corador ma 
yoc, de la dicha Ciudad , que 
cafo 
cafo coDoñaCata l ínaCuer rc 
rcfíiatufai déla dicha Ciudad , 
cuyo hijo es Diego déla Fuere 
Guz má todos vecinos de Ecrja, 
Tábien fueron hijas del dicho 
LucásFernádez delaFuenre, 
yde Magdalena Fernádez de 
Lcofl D o ñ a Antonia de Guz 
man^yen Ecija tiene Tu defcen-
dencia. Y Doña María de la 
Fuente, c¡ cafo en la dicha Ciu» 
dad con Franciíco Fernandez* 
de Caceres^yfue fu hijo An-
drés de la Fuente. 
La hija tercera Fue Catalina 
de LeonjCjiiecafocoIuanBap-
rifta del Alamo, cuyo nieto es 




León Guarda Mayor ddas cin 
COVillas del Eílado de Priego. 
Ana de León la hija tercera, 
a quien el Licé.Pedro Sanches 
de la Peñuela donó las cafas de 
la calle de las Ercuelas.cafocon 
Bartolomé Sánchez Merino 
Padres de Fray Antonio Meri-
no del orden de S. Auguftin, y 
de Bartolomé SanchezMerbo 
Alcalde ordinario déla Ciudad 
de Montilla, y de Maria de Leo 
viuda ínfHtuiclora có fu Herma 
no de vna Cappellania fundada 
en la íglefia mayor de Mótilla, 
en cue llama a fus deudos para 
Capeílanes,y por Patrono della 
al Doá. Andrés Fernandez de 
' la 
la Fuente Medico fu fobríno, 
como conlla delái Efcriptorasq 
paflaron ante luán Rodríguez 
de Herrera, yante Luisdela 
F uente Eferívanos públicos de 
la dicha Ciudad por ios Años 
dei6a:7 .yde i(>34-. 
Marina de Leo la quarta hija 
cafo con Alon/b Sánchez Re-
piílfb natural déla Villa deCaf-
tro el Rio padres de A ló lo de 
CaílroRepifro^y de María de 
CartrodeLeonry Abuelos de 
D o ñ a Ynes deGa lbesXa í l ro , 
Y RcpiTlb,^ cafo con Antonio 
López M o r e n o natnral de la 
Vi l l a de la Rambla, Padres 




Repiffo, que calo con el Liceo. 
Francifco Hidalgo cíe Galbes 
Abogado! nügne nat ural deMo 
rilbjV luez de Alcabalas en ella, 
y Corregidor dehiuchos Luga 
resdeíh Andalucía, ydeleíla-
d ) de Prie :o ^nijUP r IO:1Í i íu 
gran talento en el gobierno, 
minifhacion de la juílicia. 
FranciTco Sánchez Palomero 
el Recto de Leo hi jo mayor del 
dicho loan Sánchez Cubero 
Calo;con Doña Mayor López 
déla M a t t ^ A r r o y o h|a d e A f 
r on R uiz de Arro yov y de D o 
ña Mayor López de la Mata 
vecinos de la Villa de Moíite 
M a vor .D efte Matriroonio tu-
P 
m 
bieron dos bjosMarcos.Y h& 
y tres hijas Maria,Ma ' ^ ^a 
taima/deías (¡líales y de luán 
Palomero el hijo legúelo noho» 
bofuccersion. 
Marcos García Palomero de 
L eon el hijo mavor cafó có D o 
ña Ana Rodríguez hija de luá 
Sánchez Vrfino, yde Ana Ro-
dríguez del Aguila vecinos de 
Montílla» ydeíle matrimonio 
tubieron dos hijos,Iuan, y Se-
baílían Palomero^ tres hijas 
María de León, Anade León 
y Leonor Rodr íguez , Sebaf-
tían murióOn rucersi6;y de las 
hi jas la a y en Mon tíiía, y en 
Cordova. 
" E l 
i 
Elgrá luán Palomero dé Leo. 
el hijo mayorfueCapitande In 
fáútetw en el ellado de Milán, 
G oÍDprna d o r de U G i u dad d e Co 
ma, y de Alexandria déla Palla, 
Y Capitán de la gente impedida 
en ella,a filien el Duque de Fe-
ria,Marques de Legan es, Con 
de de Siruela, y Marques de V e 
lada,Gober nadores deM ilan tu 
bíeron en la dicha Ciudad con 
ventajas cerca deTus Perfonas, 
cafo cóDoña Laura déla Lá^a, 
y Hortigofa hija de Padres no-
bilifsimos Vízcayoos. Dccfte 
Matrimonio hafta el año de 
ló'^y nacieró nuebe hijos.ysies 





ré^o, D.Diego, y otro D . loan, 
y tres hijas- £)om Ana , Doña 
FíáciTca,y D o ñ ^ María todos 
nacidos enMiláry Aíexandr ia , 
v tienen el appellido de Cus no 
bles Padres^ue fiendo tales.Y 
heredando fu Noblezatendfa 
táb/en todas lasdemas vir tu-
des grandes. 
El Capi tán luanFalcmerode 
Leó e m b ó deM ilá aMóril la vn 
dore! deDamarcocarmeiijyer 
polín de oro,q coftb 800 duca. 
dos grádela de animo gene ro 
ibí y d a d i b a d e g r a n S e ñ o r . 
Eñe dde l Cu v e par a la s fieila s 
,05 
I 
grandes,(]uelagran cofadria del 
Sanilifsimo Sacramento de la 
Ciudad de Monnlla celebra en 
fu Feftívo dia, ̂  cada mes,có que 
fe adorna el infígne Templo, 
Y parrochial yglefia del feñor 
San Tiago,donde elCapítan re 
cibio la Fe en fu renafceoy mof-
trandofe agradecido a tanto bie 
hi^oodétaeion de fu zelo chrif-
tiano eó oFFreeer efte don al ma 
\or mifterio déla Fe catholica,y 
la coFadna, y calificado Clero 
con Religioflb animo agradecí 
do aefla limoFnáleperpetuoIVliF 
Fa eantada,YAn¡verFario có au-
rhoridad, y licencia del Illuftríf-
fimo Feñor Don Fray Domingo 
Q Pímen 
9 
Pímentcl Obifpo de Córdoba 
el A ñ o de i^44>ante Marcos 
OnizEfcribanO publico deMo 
tilla.yNotano ApeOoIico. 
D o t ó también vna Cappelía 
nia decatorcfe mili rea es de 
principal para fus deudos, y la 
Fundo en elfoníto, y Religiofo 
Convento de feñora S. Ana 
de ja Ciudad de Mótílla íu P a 
tna,como confía de la efcripm j 
ra.quepafróenlaVilladejaRá * 
blaante íuan Rubio Sedeño 
Eícnbano publicodella en tres 
de Enero de mili,y feifcíentos, 
y quareta, y vnoaños;q como 
cabera de laCafa de fu quinto 




dad con generofa grádela para 
obrar bieriiyatiui con mayor re 
alce^ue el Capitán adquirió nó 
bre.y hacienda fj'rviédo con ga« 
llardia con fu períbna aDioSjV a 
fu R e y contra los enemigos de 
fu corona.y có tara aprobació, 
y ventajas, como lodicen fus 
jer vicios^e que ay memoria en 
los libros Reales de aquel efb-
do, y lo declaran bien eftosinf-
rrumentosde fu continua afifté 
cia confirmandofe fu valentía,y 
derramamiéto de fágre por aver 
le hallado en muy grandes epre 
fas agran peligro de fu perfona, 
>or quien fe puede có judo titu 
o^ t a t a verdad decir,ypubli-
i 
k 
car crros HECHOS, rL^f-^M^/ 
J j M J S a T J CA^A K S y LLA MA, 
como lo declarará loligméte. 
I V A N F E R N A N D E Z 
de Velafco.vdeTovar C o n -
denable de Cartilla, y deLeOn, 
8ÍC. Camarero mayordelRe y 
nueftro Señor delfu Córejo de 
eftado PreOdente de Italia 
Capitán GeneralGover 
rador de lagéte del eí 
tadodeMilápor iu 
Mageftad 
E N O R E S F i a n c i f 
co Cid Veedor Gene 
r a l , Y Í u a n d e A y ^ a 
ga,<]üepornueílfaordé hacéis 
. el 
- t í , 
el officio deContadorPrincipa 
del Exercito, Caílillos,yAríille 
ría deíle Eílado raved,que luán 
Palomero deLeon nos a prefen 
cado vna Real cédula defuMa 
geftad del tenor figuiente, 
DóPhilipe por la gracia d e D í 
os R e y de Caíl:illa,de Leon,de 
Aragc,de las dos Sicilias^deHie 
rufaien^de Portugal .deNavarra 
de las Indias,&c.Duque deMiIá 
5f c. Condenable de Caílilla pri 
mo del mi confejo de eíTado mi 
Prefidéteen el fupremo del díc. 
Mi Governador^y GapitanGe 
neral del efbdo de Milán teníen 
do confideracion a lo bien, que 




vido de ochoAños a erta parre, 
enNapoles,YCicilia hallándole 
en las ocafioneSíQue en fu tiem-
CF2 
te 
po fe ah ofrecido,^ a c¡ vna nave 
que Te perdió en la fofa de San. 
luan.íalvodosbáderas, yfaco 
a vn Capirandedevajo del a-
gua^aotros íoldados^mari-
neros> que fe ahoga van: le é he-
cho merced comopOr laprefé» 
te fe la hago de quatro efcu-
dos de ventaja al mesdemas 
fu gl a^a ordinaria de Toldado 
r elidiendo, y fi rv i e ndo e at r e 
la infantería efpañola del cer-
cíode efe Eí lado como eftá o 
bligado.que osencargo, y má 
do deis orden ̂ cjuedefde d d í a 
ae 
I 
de U prcfentacíon deíta en ade-
láte todo el tiempo, que lo hicie 
I l 
re fe le afientenjibren, y p a g u é 
los dichos cjuatroefcudos de vé 
raji al mes íegun,y de la manera 
qa losdemas, queay me firven 
que tal es mi volútad, y ^ue no 
(e exer ute la prfifcnteliel dicho 
luán Palomero de León nopre 
fétare con ella las Teñas de fu per 
fona có Fe del mí infrafcríptoSe 
Cretario de efl:ado,y mando que 
rome la razón defb mi cédula 
luandeZc vallos mi contadorde 
las mercedes, que fe hazcn por 
el mi* cor/ejo de eílado. Dad^ 
é M a drid a 27 de I unio del A no 
¿ e i ú n . Yo el Rey. Anfonicj 
dif Arozfígui. ¡^j Toma 
Tomada la razó defta cédula de 
fuMageílad,Y que fe le hbre,y 
pagué defde2j de Noviembre 
próximopafado de \6n , q prefé 
t¿)anrenos la dicha cédula, que 
afsi convieneafu Real íervi-
cio,Yes nueftra voluntad. D a 
da eíiMiIana.23 deDic i ébre 
éenún. loá de VelafcO, loa 
Quintani. Tomaáa la razón 
FracifcoCid. 
Es copia del original. 4116 que 
da en los Libros del íueldo de 
elErtadodefu Magertad. 
Por el Contador Principal 
ucasdeYbarra. 
lego Patmo Contador 




Milán, Exercito,Caíhllos, Artí 
lleria dePiamóte.Y Lombardia 
por fu Mageftad, certifico, que 
por la lifta dé la compañía de In 
fanteria Efpañola delCapirádó 
Luis de Coídova, y Aragó pa 
rece,c]ue en diez y nueve de A-
^oílo de milliy reifcienros.y on-
ce, afento por foldado de ellalu 
an Palomero de León, hijo de 
Marcos García natural deMc 
tillare edad de treinta años con 
quatio efcudos de ventaja partí 
culares por fu Mageftady córi-
nuó en ella liada fíete de lunío 
de mili,y feifcrentos^ doc^que 
pafó con licencia a la de Miguel 




cé de Diciembrefizaienre clel,c 
DolvioaladícadeOo Luis de 
Cordova, y en quince de lumo 
de iTnl!,y feiscientos»^ rreze pa-
ío có fu vétaja a la de don R o -
drigo deHerrera,c]ue lefucedió 
Don luán de Checas y en on-
ze de Margo de mili,y/eirciéros 
yquinze afento de Sargento é 
la de Don Diego de Mendoza 
continuandocomo tal en ella 
aíla veintiocho de A g o í l o de 
mill,y reisciento^ydíez, y fiete. 
^ueparóalade Martin Mará-
ñon de la Peña Goverrador 
del Fuerte de Fuentes, y aféto 
por Sargen to de la mífma con 
nueheercudoSjy^o í o i / o s d e 
íueldo 
1 
^ 2 . 
\M 
beldó al mcSjCjiiegoZan losSar 
géros del dicho Fuertc.y pormá 
dato del Señor D O N Pedro 
de Toledo de í reEe dicho A g o í 
to íeleareníaro dosefcudos de 
v en t a j a fobr e o t ro o a lq u ier í u -
eldo,^ e nueve de Abril de mili, 
feifci entOs,Y diez, \ echo a Ten-
tó pof* alferéz de la milrna com 
pañia có diez.'y nueüe efeudos, 
Y60. Itíliosdcíueldoalmes» y 
rrtas los dos E/cudo? de ventaja 
particulares, que en todos fuero 
velte efeudos, y 4o íulíos^con 
losqüales continuó haíla veíntí 
quatró de Febrero de mili, y feis 
cientos Ybeinie,qüe prefentó li-
cencia por trê mefes con íueldo 
•  - - •-
íf* 
m 
para Pomblin^de donde volbio 
en beintiíietede Mar^o del mis 
moaño^oereprefenro^aclaro, 
continuando defpueselfervicio 
con dichaBadera haíla 24 deSe 
tiembrede mili, yreiTcíentos,y j 
bemcjuatro, cjueafentóorroen 
fu lugar por aver cumplido los 
tres años que diTponen íasorde 
íies R eales^y en fu afiento ne-
ne notado fofiguientc por de-
cretode beintireisdeMayode 
mill̂ y I eiscíen tos, y jbeintií eís 
Se le á dehazerbueno cirueldo 
de A l f é r e z Reformado por a 
ver férvido en IaRina,y Cam-
pañ^hafla^uelehiheró^ypor 
patente detreze de Setiem-
bre 
' ' Ó , 
. I 
mr¿s 4 
bre del ano antecedente de mili, 
y íejscientos,y treint^y cinco^ 
fue proveído por Capitán de la 
Cópañía de Iníáteria Efpañola 
de Don Manuel de Luna en 
el tercio de Don loan deCarde 
nas con la qual firvio hafta diez, 
y ocho de Henero del íbbredi-
choañodemill ,y leifcientos, y 
beintifeis, que fe reformo ,yp^r 
mádatodebeintiquarro delmííi 
mo fek afentaronbeinticinco ef 
cudos de entretenimiéto al mes 
como Capitáreformado,y por 
^atente de primero de Agofto 
de mill,yfeifcientos,Ybeintinue 
ve fue pro veydopoiCaí l f llano 
en elinterdelCaftillodeTorto 
T na 
na en cu^o cargo continuo el 
K eal fervicio harta beintídos de 
Noviembre de mili, y feisciet)-
fos,Y freinra,que por averio pro 
v e/do fu Mageílad en Thomas 
de Arce Cabrera vülbio a gO-
^ar los25-efeudos defueldo al 
mes cerca la perfona de fuEx e 
écía^por patetededoze de fe 
brefo de 16)2 fue Proveydo 
por Governador, y Caítelía-
nodela C í u d a ^ d e C o m a e n 
aufencia del Cohde O^av ío 
Vizconde gomando ios fobredi 
chos 15- efeudos de en tre tcnimi 
ento al mes con efte cargo haf 
tâ q por mácíaíode fu Exell. de 




cientos^y treinta^ytrcs fe le bípo 
merced de Govt rnador en el ín 
terin de la dicha Ciudad, y en tá 
ro^ue fu Mageftad.o fu Exelé 
cia dilpu ficrcn otra cofa con la 
mitad del rucldo,c|Uego^aelGo 
vernadoren propiedad ,q es ^4 
ercudos,y 60 lulíos de Cámara 
al mes, y c ó elíiíviohafta 20 de 
Noviembre d e i ó ^ q u e p o r pa 
tente delSeñorCardenal Albor 
noz de 8 del mifmo mes afentó 
por Capitán delaCompañia de 
Infantcrb Efpañola, que Fue de 
Don luán de Cordova con la 
qu al firvio haíla 24 deNoviébre 
de i^4o,queen virtud de orden 
de fu Exellécia de 17 del fe rcfor 
\ V 
oíd, y en 2 de M ar^o de mill \ y 
reifciento^y cjuaréta,y vno por 
decreto de dicho día afento con 
íos de mas enrrerenidos.cjue alif 
ren cerca la perfona defu Exellé 
cía con el Sueldo dicho de i f 
efcudos al mes comoCapíran re 
foimado.que fon de cámara 22 
efcudos, y ochenta lulios^cóél 
qual qda continuando el Real 
rervicioclaro,y buerioen fu a 
Oentqfín averie le coiicedido 
licencia para ninguna pa rtej y 
para que delloconíle^afu pedí 
• l iétod' la prefente.Fccha en 
M ilán a. treinta de Mar^o de 
m i 11, y fefí c i e n tos^y q u a r e n ta, y 
tres años. Por el Contador 
principal. Lucas de Ybarra.^ 
Wim i 
Ú 
| Viere fundar otra Cap-
pellania expleodidiísima-
menre con orra tanta do-
te ,para que fu alma, y la de fus 
Diífundos tenga todos losdias 
Suííragios Cotidianos por dos ¡ 
Sacerdotes virtuoísos de fu lina 
ga,en ambas lincas quiere feá 
DerpetuosCappelIanes.de jando 
Pat tonos zelofos en ellas, oy lo 
efde la primera el Capitán por 
fus días (ojala fueran eternos), y 
al fin dellos dejará hecho elnc-
Dramiento de íos,que an de fer a 
delante^ueafsiconviene.para c 
efta obra fea perpetua, y para c 
los deudos de fu linage deíeofos 





con tal Exemplar ele piedad poY 
generofo reconocimiéro de tal 
Fundador, digno por cierto de 
muchosEnchomíos paf*a lapof 
rendad de los mejores í igbs, 
GU€íe€/peran,pu€S tendráfié 
pre en todos, ĉ ue admirar fu 
valor infigne en lo témpora 
zelo Catholícopara el bien de 
las aímas,Yars! tendrá de con 
tado viviendo Lau ros,y Ho-
nores de Reyes,como losare 
cebídoiy en la venidera, y me» 
jor vida le dará NueílroSe-
ñor augmétos de Sempiterna 
Gloria, concediéndole ciento 
por vno,beneficio,c)ue le mere» 




como fe puede elperar de ia mi 
fencordia de Dios,^ premia có 
roda abüdancialos ferviciosde 
fusFieles.para q otros fe animen 
a bien obrar en reveréciá del cul 
to Divínó.pará que fu FéCato-
líca fejaeirpetué en fu Iglef/a. 
Delta verdad fefigue por ín 
falible cofequenda, que tierra, 
que producefujetos íales,fün« 
clamen tos go^a de fuperjbrca 
lídadjyHierarquia^ 11 ía noble 
ciudad de Cordova fe gloria por 
madrí dePhilofophos antiguos 
quanró con mejor titulo podrá 
la gtáCiudad deMontilla engrá 
decerfe teniédoporhiio,^^ due-
" ' • v i Jf M 




cuya fobra á nacido tatos Obi 
pos,an crecido Grandes Capira 
nes3an adornado tantosTheolo 
gos iníígnes,an engrandecido rá 
tosIurirconrulto$prudentes,an 
lucido tantos Medicos Dodos, 
an íúrcado Mares tantós Go-
vernadorcs de A rmadas, y en 
todo genero deMiliciaPeritos, 
anfidoafombro de enemigos tá 
xos Toldados valiétes.y animo 
ios S a rgen tos, A1 ferez, C ápit a 
nes arrifcados.Officfos Milita 
res^ue con toda aprobación 
exerció el Capitán luán Palo-
mero de L e ó n , y vaíble por 
vltima grandeza ferreconod 
do 
do a fu Patria, y bien Hechor, 
el afleo de los SagradosTé 
plos;dircrecion antigua de el 
InfigneMantuanO. 
MJCTB norj vî rmcE vi% SICIT, 
L A V S D E O . 
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